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这一主旨, 按照分析学费的现状 ) ) ) 探究学费现状的成













论文研究得出的基本结论有: ( 1)本质上, 民办高校的学
费是教育服务的市场价格, 是一种特殊的市场价格。( 2)民
办高校的学费受市场条件的影响与制约, 这些市场条件主要
包括居民收入水平、民办高等教育的市场供求、民办高等教
育服务市场的竞争状况、民办高校的办学风险等因素。 ( 3)
我国民办高校的办学成本和学费之间存在正相关 ,办学成本
的变化是引起学费水平调整的重要原因。( 4)我国民办高校
的学费水平, 一定程度上是市场相关各方博弈的结果。民办
高校的学费标准, 涉及多方面的因素。建立科学合理、方便
可行的指标体系, 可以使民办高校制定学费时有章可循, 有
据可依, 避免出现不合理的偏差。
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